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H oy he tenido la visión  
de m i niñez.
Tú tenías un corazón 
blanco de ensueño y  candide-. 
A l  encontrarnos otra vez, 
hoy  he tenido la visión  _ 
de m i niñez.
D espués de tantos años, lu 
te he vuelto a ver.
Tú eres idéntica y  yo  soy 
una ironía de m i ayer.
En m i yo  siento un otro ser. 
D espués de tantos años, hoy  
te he vuelto a ver.
Entonces era el porvenir  
encantador.
Los dos queríamos vivir, 
porque la vida  era el amor.
Y  aunque entrevim os el dolor, 
entonces era el porvenir 
encantador.
Por un m om ento nada m ás 
tengam os fe .
¿P or qué no han de volver jam ás  
aquellos días en que amé? 
H ablemos de lo que se fué.
P or un m om ento nada más 
tengam os fe .
H oy he tenido la visión  ■ 
de m i niñez.
Tú tenías un corazón 
blanco de ensueño y  candidez.
A l  encontrarnos otra vez, 
hoy he tenido la visión  
de m i niñez.
A lb e r to  U re ta , u no  d e  los m ás d e s ta c a d o s  p o e ta s  p e ru a n o s , 
nac ió  en L im a en 188 7 . Pasó la rg a s  te m p o ra d a s  en E spaña, 
com o d ip lo m á tic o , y ha p u b lic a d o  num erosos lib ro s , e n tre  e llo s  
«Rum or d e  a lm as» y  «El d o lo r  p en sa tivo» .
